プロジェクト活動に見られる表現の多様性について－保育所４・５歳児クラスでの造形表現活動からの一考察－ by 豊泉 尚美
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The importance of children’s creative expressions formed by 
various projects and activities.
Naomi Toyoizumi









参考にしつつ、平成 26 年度より公立保育所（埼玉県狭山市）の公開保育（注 2）において、
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1　K 保育所 2　M 保育所
クラス 5 歳児（24 名） 5 歳児（18 名）
活動期間 平成 26 年 5 月～
27 年 2 月
平成 27 年 4 月～
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の前で演じた。  等々 
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    Photo 12 子どもたちのオノマトペ遊びの言葉を集めたもの Photo 5 子どもたちのオノマトペ遊びの言葉を集めたもの
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ぎって貼り、表した。（Photo 17・ 18） 
・「いろいろな自分のきもち」を様々な素材を使ってコラージュし、その後作品を掲げて、
自分のきもちをどう表現したか発表した。（Photo 19・20） 
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